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políticas públicas, de tal manera que se logre una adecuada articulación entre el 
mundo educativo y el mundo laboral.  
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A través del presente trabajo de investigación de enfoque cualitativo que pretende 
estudiar una unidad de análisis que forma parte de un todo para darle una propia 
significación acerca de la formación  dual en un  instituto superior  tecnológico  de 
Lima metropolitana.  
El estudio presenta como objetivo conocer  la formación dual en un instituto 
superior  tecnológico  de Lima metropolitana.  El estudio tuvo un diseño 
fenomenológico, porque  buscó conocer los significados que los individuos dan a 
partir de su experiencia, lo importante es aprender el proceso de interpretación 
por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia, así  intenta ver las 
cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e 
interpretando y en ella. 
Esta investigación se realizó mediante la aplicación de la técnica de 
entrevistas semi estructuradas y aplicarle el instrumento de guión de entrevistas  
a directivos, docentes y estudiantes de una institución educativa  para realizar la 
triangulación de los datos y de este modo evitar los sesgos en los resultados. Se 
realizó la validación del instrumento mediante juicio de expertos y la interpretación 
directa de resultados   se realizó mediante el análisis de contenido. 
 
La conclusión  de la investigación fue que la formación profesional dual en 
Senati permite la pronta  inserción laboral de sus estudiantes, desarrollando la 
teoría y la práctica, haciendo de ellos técnicos competitivos: el proceso de 
enseñanza aprendizaje desarrolla una metodología activa, dinámica y versátil; lo 
que garantiza el prestigio de los egresados de la institución. 
 
 
Palabras claves: Formación profesional dual, implementación, proceso de 







Through this qualitative research approach that aims to study an analysis unit that 
is part of a whole to give it a proper meaning about the dual training in 
technological colleges in metropolitan Lima. 
 
The present study aimed at understanding the dual training in a 
technological college in metropolitan Lima. The study had a phenomenological 
design, because he sought to know the meanings that individuals give from your 
experience, what is important is to learn the interpretation process by which 
people define their world and acts accordingly, so try to see things from the 
viewpoint of others, describing and understanding and interpreting it. 
 
This research was conducted by applying the technique of semi-structured 
and apply the instrument dash interviews with principals, teachers and students of 
three educational institutions to triangulate data and thus avoid bias in the results 
interviews. instrument validation was performed by expert judgment and direct 
interpretation of results was performed using content analysis. 
 
The conclusion of the research was that the dual vocational training in 
Senati allows prompt employment of students, developing the theory and practice, 
making them competitive technical: the teaching-learning process develops an 
active methodology, dynamic and versatile; ensuring the prestige of graduates of 
the institution. 
 
Keywords: Dual Vocational Training, implementation, teaching-learning process, 










Através desta abordagem de pesquisa qualitativa que tem como objetivo estudar 
uma unidade de análise que é parte de um todo para dar um significado próprio 
sobre a dupla formação em uma faculdade tecnológica  na região metropolitana 
de Lima. 
 
O presente estudo teve como objetivo compreender a dupla formação em 
faculdades tecnológica na região metropolitana de Lima. O estudo teve um 
desenho fenomenológica, porque ele procurou saber os significados que as 
pessoas dão a partir de sua experiência, o que é importante é aprender o 
processo de interpretação pelo qual as pessoas definem seu mundo e age em 
conformidade, de modo a tentar ver as coisas a partir do ponto de vista dos 
outros, descrever e compreender e interpretar. 
 
Esta pesquisa foi realizada através da aplicação da técnica de semi-
estruturada e aplicar as entrevistas instrumento traço com diretores, professores e 
estudantes de três instituições de ensino para triangular de dados e, assim, evitar 
viés nas entrevistas resultados. validação do instrumento foi realizada por 
pareceres de peritos e interpretação direta dos resultados foi realizada por meio 
de análise de conteúdo. 
 
A conclusão da pesquisa foi que a formação profissional dual na Senati permite 
prompt de emprego de estudantes, desenvolver a teoria e prática, tornando-os 
competitivos técnica: o processo de ensino-aprendizagem desenvolve uma 
metodologia ativa, dinâmica e versátil; assegurar o prestígio de graduados da 
instituição. 
 
Palavras-chave: Formação Vocacional dupla, implementação, processo ensino-
aprendizagem, a ordem pública, o conhecimento da formação de dupla 
 
